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88-1034, agost, 30. Plana CCLV. 
Venda feta per Bernat Sunyer y Ermengardis, als Bsposos Sonio- 
ret y Doda, per dos maneusos y una someva, d' unes terres situades 
cn lo pl& de Corts, comtat de Gerona, qu' havieu hereiat de son pare 
Guillem y quines afrontacions detallan. 
89-1035, janer, 6. Planes C C L X I I I I  y CC LX V. 
Vedda feta per Guitart als esposos Pere y ~dalesa, ,per un mancús 
y una migcra de forment, de dos sexterades de terra y vinya en lo 
lloch anomeuat Eldeda del termede la vila de monte I>osin,comtát de : 
Gerona, quines cabuda y ai'rontaoions detallan. . . 
-1gnorem i& correspondencia. de Eldsdo y dlante Boein. Perla psrsula swtarada, vegis ' . 
Balad y Jovany, ob. dt., pl. 625. 
90-1035, fe'brer, 1. Planas C C L X . y  y CCLX VI .  
Venda feta pels espotos Guiscáfret y Aurusia, á Em, per dos man- 
cusos, d' una tcrra y vinya en lo terme de Vilaret, comtat de Gerona, 
quina cabuda y afrontacions detallan. 
-Tampoch sabem la eoi'respondeiieia'di Villoret. No potser Yilert qu: pertanyia al 
comtai de Besal6. 
91-1035, marc, 31. Plana CX V. 
Empenyo d' un alou de la Seu de ~ c r o n a ,  situat en la parroquia 
de St. Andrcu, comtatdc Barcelona, quines alrontacions se detallan 
(á solixent, ab lo riu Besós y la mar: á mitgdia, ab locami que passa 
sota provensals y ab dita viia de Provensals; .A ponerit, ab Horta; y & 
tramontana ab lo col1 de ~enestrell): fet pel bisbe de Gerona Pere B 
, Gombau y Guilla, per dotzc unces d' o? ajaari, aut cepti, aut almeedi, 
au t  almanzovi, aut alcaroui.= ~. 
. . 
-Las calificatius aplloata 4 les unpes d' or, moucda d e  eomptc 6imaginaria, indican les 
diferentes menei de moneda d' or efectiva ab  que s'havieii Derdcbut lea dotae unGes 6 ab. 
qoc 'S padia fer spqpago. 
, 
JOAQUIM BOTET'Y S1s6. 
.. (Seguird) . . 
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: En la sesión del día 13 dc octubre, fu8 leida y aprobada la exposi- . . 
ción que esta Academia acordó elevar al Excmo: Sr. Ministro' de Ins: 
trucción pdblica, solicitando la protección del Estado para poder an- 
mentar sus publicaciones y abrir al público su biblioteca, tan rica en 
, monografias interesantes para la historia y la literatura de CataluBa. 
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NOTICIAS 2% 
En la  sesión del 28 del mismo mes, fueron nombrados por unanimi- 
dad  academicos de número D Cosme Parpal y Marques y D. Isidro 
Bonaoins y Sicart. para las vacantes respectivamente de los Sres. Mi: 
que1 y Badia y hfnspons y Lahrós. 
. ~ . .  
. . En la celebrada el 2 de diciembre fueron nombrados socios corres- 
p0ndientes.D. Pearo Alsius y Torrent, en Batlolas (Gerona), D. Jose 
Vaiicells y Marques, en Figneras, D. Hipólito ,Casas y Gómez de An- 
dino y D. Eduardo Ibarra y Kodriguez, en Zaragoza, D. Eloy Bejara- 
no, en Nadrid, y D José Laplana, pbro., y Matheo en Barbastro. 
, , 
Ha fallscido D. Celestino Barallat y Falguera, académico de nii- 
mero desde 1877, habiendo acordado la Academia que conste en acta 
el sentimiento que ha experimentado por la perdida de tan distinguido 
socio. T a m b i ~ n  ha muerto el Exomo. Sr. D. Tomás Sivilla, obispo de 
Gerona, antiguo académico numerario, desde 1852 y despnes oorres- 
pondiente. 
En las sesiones de 18 do noviembre, 2 y 16 de diciembre ley6 el 
correspondiente en Gerona, ahora electo de número D. Jokquiii Botet 
y Sisó, unl?otable estudio de las monedasacutladas en Cataluiia e n l a  
Edad antigua. Y en la de 30 del propio diciembre. el :acad&mico nn- 
xnerario D. Andrés Gimenez Soler presentó una serie de docunientos - 
inéditos y de observaciones histórico criticas sobre el  escritor. castella- 
. . 
no D. Juan lfanuel. . ~. . 
La Aca.deinin de Buenas Letras-ha recibido una comuuicación, del 
ComitB Nobei de la Acadcmia de Suecia, fechada en.Stockholmo el 
24 dc noviembre, invitando 5 los miembros de nuestra Corporación d 
hacer uso del derecho que les corresponde para proponer.candidatosn1 
premio Kobel de litcratnra. 
. . . . 
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Obras recibidas: Genyud E7i.a~ Hesperien. dikter of Samtida spans 
Ica skalder ofversatta, por Goran Bjorkman (Upsala; 1905); Fo'orum T u -  
?aZii, transcripción y estudio preliminar de Francisco Aznar (Zarago- 
za,  1905); Índice gen&,ai del ~eemn>r&iL de Artillerli, por Adolfo Ca-, 
rrasco (Madrid, 1905); Memoires de l'dcademie des ~ c i e n c e s ,  Inscrip- 
. .tions et Relles Lettres de Toulouse (10.me serie, tome V.me, Toulouse, 
1905); Apuntes viejos de ~ ih l io j raf la .  mfzicana, por Alfredo Chavero 
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(MExico, 1903); Palemke calendar, the Sings of the Days,:por A. Cha- 
ver0 (reprinted from the transactio~s of the Intcrnational Congress of 
Xmericanits, 1901);La Religidn on el idioma, ensayo paremiol61Fl'co, 
por R. Monner Sans (Buenos Aires, ,905); La Iberia letteraria -branC 
scelti dei principali prosatori e poetispagnnoli, por Lnigi Zuccaro 
(Alessandria, 1905); Ciencia p o p u l a ~ ,  por Jos.5 Echegarny (Madrid, 
1906); Sa9.a Rosales, L a  Mancha . . i n  e i  armillo y -El Duque de Cien- 
pozuelos, novelas por Jos.5 ~ancel l s . . (~arce lona~ 1891-94); Const~etudil 
ni di ~ ~ a $ a n i  elle quaij e coktenuto il testo antico -delle- consuetkdini 
d i  d.lessina;por Vito La ~ ? n t i a  ( ~ r á ~ a ~ i .  1597); '~or . tes  de los .anti- 
guos reinos de Aragdn y -le&cia.y ~ r i n s i $ z d Ó  de Cataluiia. publica- 
das por l a  Real Academia de la ~ i s t o r i a ,  tomo IX (Madrid, 1905); 
Bulletin international.de Z'Academie des Sciences de Cracovic; clases 
de ciencias matemáticasy naturales, y de filologia, historia y filosofia 
(marzo á julio de 1905); Annales des Facultds de D ~ o i t  et des Lettres 
d'Ai.z (tomo 1, núrns. 1 ,  2 y 3 de.1905); Analea del df~seohincional de 
~lfdxico (2.. epoca, tomo 11, núm. 10, MAxico. 1905); Revne des lan$ues.. 
ro'manes ( 2 . O  semestre dc i905j; .BoletZn de la .Beal Academia de la  
~ i s t o r i a  ( 2 . O  semestre de 1906); Bollettino -Bib2iogra/?kc Sardo (togo 
cuarto, núms. 43, 44 y 45, Cagliari. 1905); .Revista de Aragdh (2.' se- 
mestre de 1995); Bibliotheque de Z'Ecole des Chavtes (París. septieinbre- 
octubre 1905); .& C$udad de Dios ( E l  Escorial, 2 . O  semestre de 1905); 
Revista de la Aso~acidnu~rtintico-arqueoldgica~Barcelonesa (2.* semes- 
tre de 1905); Revud ~ i s ~ a n i ~ u e  (núm 42, París, 1905); Le Moyen Age 
(2." serie, tomo IX, julio y agosto 1905, Paris): ButllctZ del Centve Ex- 
cursionistu de Catalz~fia (Earcelona, 1905);. Academia Calasancia 
(Barcelona, 1905);La Gaceta monta?zyesa (Vich, 1905); Real Acade- 
. mia deCiencias y Artes de Barcelona, Memo~ias (3.* epoca, vol. V. 
números 1 4  á 18); Bolletin A r c h e ~ l o g ~ s  Portogueeei (4." serie, tomo X, 
número 6); Revue des Etudes Histdrlpues (París, 2 "  semestre de 1905); 
Revista Bibliogrdj'ka (Barcelona. aso 111, 1903); Bulletin historiiue dtc 
di.ocesdse-de'Lyon (Lyon; 1905); Bollettino delle public¿xn'oni it¿alia?ze, 
de la Biblioteca Nacional centraL.de Florencia (Ficenze, 1!@5); Rendi- 
conti de ZIAcademia dei Lincei (Roma, 1905); Archivo della Reale So. 
cieta '~ lomana ' ;d i  Storia Patria (vol. XXVIII, faso 3 y 4, 1905); Bo- 
llea de la Societat Arqueoldgica Luliana (Palma de Maliorca, marz.6 A 
junio de 1906); IIistoire de la ville de Perpignan, por Pere Vida1 (Pa- 
ris,1897). 
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